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The work presented in this special edition of Galapagos Research was supported by the U.K.’s Darwin Initiative
grant 14-048 entitled Galapagos Coral Conservation: Impact Mitigation, Mapping and Monitoring and implemented
through a collaborative effort between the Charles Darwin Foundation, Conservation International and the
Universities of Edinburgh and Southampton.
These institutions are grateful to the Galapagos National Park Service for supporting this work, to the Darwin
Initiative for funding it, and to Galapagos fishermen, guides and tour operators for participating in workshops
and field activities.
We hope and expect that the Galapagos Marine Reserve will benefit from this research and cooperation
